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TARÁCSNÉ aszszony második és utolsó vendégjátéka.
DEBREGZENI SZÍNHÁZ.
VII. bérlet Kedden, április 1-jén 1873. 
a d a t i k :
17. szám.
Szapri Péter
I W f / í / í
Budavár ostroma.
Történeti dráma 4 felvonásban. Irta Birchpfeiffer Karolina. Forditotta Komlóssy Ferencz.
(R e n d e z ő : Tem esváry.)
*
S z e m é l y z e t :
Szapári P é te r
BaUhiány Ádám , í5urak
Beleznai Miklós i —
F o rg ács G yörgy 
R orsos Miklós, földmives, Szapári jobbágya 
Máté, ö reg  szolga Szapárinál —
Ilka, Szapári neje —  —
T ren csén y i Mária, ennnek barátnője —
—  Takács.
— Dósa.






Hamzsa bég , budai helytartó 
Ali Mechmed, m egbízottja 
Achmed, török tiszt —
E g y  aga —  —
E g y  török ~  —
Zulima, Hamzsabég leánya 
Azora, m eghittje —








M agyar főurak és harczorok. Törökök. Pórnép. Rabszolgák. Történik részint Budán, részint a Rákoson, részint Szapári birtokán.
A 3-ik felvonás végén: Blldiivár bevétele, némaképlet, tüzfénynyel világítva.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9—12-ig, délután 3—5 óráig, este a pénztárnál.
MtélyáraU :Alsó és közép páholy 4 frt. 50kr. Családi páholy frl. Másodemeleti páholy frt. kr.
Támlásszék Mfrt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat
30kr. Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre 40 kr.
Kezdete fél 8 órakor, vége fél 10 után.
^   1 #173 K v ftn u ln ila  M i-n.
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